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Zásady pro vypracování:
V teoretické části práce zpracujte rešerši na téma „Objemové kompresory a měření průtoku“. Z
problematiky kompresorů se věnujte především objemovým kompresorům s rotačním pohybem pístů a
termodynamice pracovního procesu Rootsova dmychadla. Z problematiky měření průtoku se soustřeďte
převážně na nepřímou metodu měření průtoku pomocí měření diferenčního tlaku.
V praktické části práce nejprve popište zadané Rootsovo dmychadlo na základě datasheetu. Popište účel
experimentu přeplňování pracovního prostoru Rootsova dmychadla. Navrhněte a popište všechny prvky
experimentálního měřicího standu. Nakreslete detailní blokové schéma zapojení experimentálního standu.
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